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Key factors for biodiversity of urban 
water systems
Kim Vermonden, Radboud Universiteit  
Nijmegen, promotiedatum 25 november 2010
In	onze	snel	verstedelijkende	wereld	spe-
len	watersystemen	een	belangrijke	rol.	
Watersystemen	zorgen	voor	drinkwater,	
irrigatie,	bescherming	tegen	overstro-
ming,	infrastructuur,	recreatie	en	habitat	
voor	flora	en	fauna.	Kennis	over	de	struc-
tuur	en	het	functioneren	van	stedelijke	
watersystemen	als	habitat	voor	flora	en	
fauna	is	nodig	om	de	sleutelfactoren	voor	
biodiversiteit	in	steden	te	achterhalen,	
zodat	het	ontwerp	en	beheer	van	dit	
soort	systemen	kunnen	worden	geopti-
maliseerd.	De	hoofddoelstelling	van	deze	
studie	was	om	de	belangrijkste	stuurva-	
riabelen	voor	biodiversiteit	in	stedelijke	
watersystemen	te	achterhalen.	Daarom	
hebben	we	onderzocht	hoe	lokale	en		
regionale	processen	de	soortensamen-
stelling	en	diversiteit	van	ongewervelde	
dieren	en	water-	en	oeverplanten	beïn-
vloeden.	Voor	de	biologische	beoordeling	
van	biodiversiteit	in	stedelijke	watersys-
temen	is	gebruik	gemaakt	van	heden-
daagse	ecologische	kennis,	zoals	de	soor-
tenpoelhypothese,	matige	verstoring	
hypothese,	overlevingsstrategieën	van	
soorten	en	biologie	van	uitheemse	soor-
ten.	De	onderzochte	stedelijke	watersys-
temen,	de	zuidelijke	delen	van	de	stad	
Arnhem	en	de	westelijke	delen	van		
de	stad	Nijmegen,	bevinden	zich	in	de	
voormalige	uiterwaarden	van	de	rivieren	
Maas	en	Waal,	in	het	oosten	van	Neder-	
land.	
De	waterkwaliteit	in	de	stedelijke		
watersystemen	van	Nijmegen	werd	beïn-
vloed	door	regenwaterafvoer	en	kwel	
vanuit	het	Maas-Waal	kanaal.	Dit	kanaal	
wordt	gevoed	door	water	van	de	rivieren	
Rijn	en	Maas.	Kwel	was	significant	posi-
tief	gecorreleerd	met	de	nitraat-,	kalium-,	
natrium-	en	chlorideconcentraties	en	
significant	negatief	gecorreleerd	met	de	
alkaliniteit	en	de	calcium-,	magnesium-	
en	ijzerconcentraties	in	het	stedelijke		
oppervlaktewater.	Gedurende	een	grote	
regenbui	waren	de	concentraties	ammo-
nium,	lood,	zink	en	fosfor	veel	hoger		
dan	gedurende	een	droge	periode.	De	
hoeveelheid	verhard	oppervlak	had		
geen	significante	invloed	op	de	water-
kwaliteit	van	stedelijke	oppervlakte-	
watersystemen.
De	vegetatiesamenstelling	en	-diver-
siteit	van	water-	en	oeverplanten	in		
stedelijke	watersystemen	kunnen	onder	
andere	worden	bepaald	door	lokale	om-
gevingsfactoren	of	de	regionale	soorten-
poel.	Vegetatiesamenstelling	en	-diversi-
teit	in	stedelijke	watersystemen	werden	
vergeleken	met	die	in	rurale	en	half-	
natuurlijke	watersystemen.	In	de	stede-
lijke	en	rurale	watersystemen	waren		
verschillende	uitheemse	soorten,	karak-
teristiek	voor	voedselrijke	omstandig-	
heden,	aanwezig.	In	de	half-natuurlijke	
wateren	waren	uitheemse	soorten	af-	
wezig.	Hier	komen	vooral	soorten	voor	
die	karakteristiek	zijn	voor	lichtzure	en	
voedselarme	omstandigheden.	In	de	
half-natuurlijke	wateren	was	de	soorten-
rijkdom	van	water-	en	oeverplanten		
hoger	dan	verwacht	kon	worden	op	basis	
van	relaties	tussen	soortenrijkdom	en	
oppervlakte	van	watersystemen	in	rurale	
gebieden.	De	soortenrijkdom	van	water-	
en	oeverplanten	in	stedelijke	watersys-	
temen	was	vergelijkbaar	met	die	in	rurale	
gebieden.	Hoewel	de	lokale	soortenrijk-
dom	van	water-	en	oeverplanten	beïn-
vloed	kan	worden	door	de	grootte	en		
samenstelling	van	de	regionale	soorten-
poel,	bleken	vooral	lokale	omgevings-	
factoren	(waaronder	waterkwaliteit)		
bepalend	te	zijn	voor	de	lokale	soorten-
samenstelling	en	diversiteit	in	stedelijke	
en	half-natuurlijke	watersystemen.
De	biodiversiteit	van	macroeverte-	
braten	in	stedelijke	watersystemen	werd	
vergeleken	met	die	in	watersystemen	in	
rurale	gebieden	en	de	totale	soortenpoel	
in	Nederland.	Soortenrijkdom,	Shannon-
index,	aantal	rode	lijst	soorten,	aantal	
uitheemse	soorten	en	zeldzaamheid	van	
de	macroevertebratenfauna	waren	onge-
veer	gelijk	in	stedelijke	en	rurale	water-
systemen.	Vier	stedelijke	watersysteem-
typen	werden	onderscheiden	op	basis	
van	verschillen	in	soortensamenstelling,	
abundantie	en	diversiteit	van	de	aqua-	
tische	macroevertebratenfauna	en	omge-
vingsfactoren.	De	troebele	wateren	en	de	
meest	nutriëntenrijke	wateren	met	zeer	
weinig	vegetatie	hadden	een	lage	macro-	
evertebratendiversiteit.	De	nutriënten-	
armere	systemen	en	de	wateren	met		
veel	ondergedoken	vegetatie	hadden	een	
hoge	macroevertebratensoortenrijkdom.	
Sturende	factoren	voor	de	soortensa-
menstelling	van	de	macroevertebraten-
fauna	in	stedelijke	watersystemen	waren	
